































































































































製造業その他 資本金 1億円以下又は従業者数 資本金3億円以下又は従業者数300人以下 300人以下
卸 売 業 資本金3千万円以下又は従業者 資本金 1億円以下又は従業者数数100人以下 100人以下
小 売 業 資本金 1千万円以下又は従業者 資本金5千万円以下又は従業者数50人以下 数50人以下
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年月 合 計国内銀行 都市銀行 地方銀行第二 中′ト企業金融 信 用 借 欄 公庫等 商 工 国 民 中 小地銀 棟 関 & * & % 中 金 公 庫 公 庫
93.34567 2.790,6951.282.226 821,420 396.703780.633604.021176,612281,229 115,906 80.920 84.4033.852.557
(72.4) (33.3) (21.3) (10.3) (20.3ー (15.7) (4.6) (7.3) (3.0) (2.I) (2.2) (100.0)
3,282,9921.555,490 955.618 449,550847,515661.369 186.146299.432 118,066 89,011 92.3554,429,939
(74.1) (35.1) (21.6) (10.1) (19.1) (14.9) (4.2) (6.8) (2.7) (2.0) (2.1) (loo.0)
3.310.4161.540,365 974.760 460.129869.732679,157 190.575298,661117,432 92,295 88,9344.478.809
(73.9) (34.4) (21.8) (10.3) (19.4) (15.2) (4.3) (6.7) (2.6) (2.1) (2.0) (100.0)
3,382.1031,555.1251,011.722 467,972885,625698,982 186.643284,282 116,188 90.200 77.8944.552.010
(74.3) (34.2) (22.2) (10.3ー (19.5) (15.4) (4.1) (6.2) (2.6) (2.0) (I.7) (100.0)











































金融機関別 資金量 ･貸出 ･有価証券投資残高
(1999年 8月末現在､国内店ベース)
(単位 :健円,%)
金触横間種別 金 融株関数 預 金 等 (系扶掛ナ金) 貸 出 有 価 証 券残 高 構成比 残 高 残 高 成 残 高 構成比
国 内 銀 行 170 億円 % 億円 億円 % 使円 %5,560,587 46.6 4.651,532 58.7 I.358.348 42.5
都 市 銀 行 9 2.481,493 20.8 2.l30,763 26.9 564.192 17.7
地 方 銀 行 64 1,734.191 14.5 1.335.186 16,8 380,365 ll.9
地 方 銀 行 n 60 612,589 5.1 512,723 6,5 109,649 3.4
信 託 銀 行 34 298,622 2.5 303,163 3.8 190.931 6.0
長 期 信 用 銀 行 31 433,686 3.6 369,696 4.7 113,209 3.5
信託(専業34,兼営20) I.476.064 12.4 169,621 2.1 1.138.678 35.7
全国信用金庫連合会 165,482 8.9 60,728 0.8 92,623 2.9
信 用 金 津 395 1,024,008 126.846 700,764 8.8 198,549 6.2
商 工 組 合 中 央 金 庫 1 129.451 1.1 111.560 1.4 21,422 0.7
全国信用協同組合連合会 1 32,075 1.7 16.726 0.2 4,915 0.2
信 用 組 合 (7月 ) 316 199.665 32,5472927306.82 148,419 1.9 24,713 0.8
労 働 金 庫 連 合 会 1 30,295巨 97.0215100 1.353 0.0 24,456 0.8
労 働 金 津 41 112,383 70,971 0,9 14,893 0.5
農 林 中 央 金 庫 1 387.592 183.085 2.3 151,656 4.7
用農業協同搬合連合会 47 40 89 641 08 115.985 36
借用漁業協同組合連合会 35 22,863 12,555 8,558 0.1 2,250 0.1
農業協同組合 (7月) 1,579 698,647 448,808 219,051 2.8 44,218 1.4
漁業協同範合 (6月) 94 14634 12,072 6,035 1 2483,19294 0郵 便 貯 金 (速 報 2,568.741.93180 10
改 称 系 金 融 横 関 ll - 1,513.764 19.1
合 計 3,5 968.93 7,92 28610
資 金 運 用 部 44 4,383,945 3.334,139 1,039.497
柿 易 保 険 1,128,40 - 299.412 613.618 -











































































東 京 ≡三乗 4.7
住 友 4.6

























% ､当 期 不U益 ペ ー ス｡ 事拓銀 は2000年


































1991.1 92.1 94.1 96.I




























FTt包 含 .汁 - 椴 は.人 例 人 公 金 帝 金 1線 織 rq














年 80 85 88 90 92 94 96 98
























(ヨ個人階層 ･ ･預貸率 404.81%




















































































































教 育 ロ ー ン(無担保型) 10-30 1-10
オ -ートロ ー ン(無担保世) 3CK) 7
リフォームローン(担 保 型) 5.(XX) 30
フリーロー ン (無担保型) 10-30 1-10
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47.1 12.6 14.0 住 政宅 府萱 蓋■m その他 関
…三喜 主%621.2 253 芳 12.7 A 35.7 I ン二√28.8 その他 民
33.7


































































米国では､｢選択 ･スイッチング型｣のバンガー ド･ライフ ･ス トラテジー ･フ




このため､その時々の市況に応 じて取 り扱い商品を増やす結果となる｡ これが必ず
しも顧客の利益にならないことから､コンサルティングをベースに資産形成の一環
として投信を活用する販売方法への転換を急いでいる｡















ビス産業へと変貌 している｡ そして､地域社会再投資法 (77年)では銀行はその地
域の住宅資金需要や健全な資金需要に応える義務を課されている｡ 機会均等法や男
女差別の問題 もある｡ 硯に､支店の新規開設､合併 ･被合併において制約を受ける
ペナルティーもある｡
日本においても､単に地域還元融資の問題に止まらず､地方公共団体向けの融資
や､地元中小 〔零細〕企業への融資態度や個人 ･消費者-の収益還元が銀行の姿勢
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として問われるのは､今日･明日のことになろう｡
第二のテーマである② ｢時間的資源配分としての住宅ローン｣について付け加え
るとすれば､それはそのような ｢仕組み｣をいかに作るかの問題であろう｡ 銀行の
作る商品にはまず特許に値するようなものはないといっていい｡いわば､｢公知の
事実の積み重ね ･組み合わせ｣であるから､なかなか特許には価いしないのである｡
工業製品であれば､新商品はある程度高くても売れる｡ 銀行の新商品は､工業製品
のように高くは売れないが､マーケットを制することができる｡ 企業､個人 (家計)
に ｢くさび｣を打ち込み､同業者に水をあけることができる｡ これが銀行にとって
の ｢創業者利益｣である｡
今の都銀経営者は右顧左晒して､なかなかイニシアティブを取ろうとしない｡そ
の点､東京都の方が先を行っている｡ 都は金融機関に ｢呼び水｣預託をしたり､信
用保証料の補助をしたり､中小企業のための債券市場を作ったりと､なかなか多彩
な活動をしている｡11)都銀経営者も､都にならって､もっと創業者的発想ができな
いものだろうか｡,
注)
1)中小企業庁 『中小企業白書』2000年版､大蔵省印刷局､425-426ページ｡
2)岩田規久男 『金融法廷』日本経済新聞社､1998年､100ページ.
3)同上､174ページ｡
4)｢よくわかる銀行のディスクロージャー｣全国銀行協会､1999年8月｡
5)AnthonyRowley,BankL'ngL'nJapan,FinancialTimesFinancialPublishing,
London,1996,p.74.
6)岩田規久男､同上､171ページ｡
7)橋本光憲 ｢個人 ･中小企業と金融仲介｣『国際経営論集』No.20､神奈川大学
経常学部､2000年11月(,
8)｢ニッキン｣日本金融通信社､2000年7月14日号｡
9)『図説わが国の銀行』全国銀行協会､財経詳報社､2000年､116-119ページ｡
10)『有斐閣経済辞典 (第3版)』有斐閣､1998年｡
ll)『中小企業のための金融の手びき』東京都､1997年｡
参考文献
『有斐閣経済辞典 (第3版)』有斐閣､1998年｡
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『図説 わが国の銀行』全国銀行協会､財経詳報社､2000年｡
〔後注〕
Ⅰ本稿の67ページで､｢三行提携から下りた､あさひ銀行の場合は､盛んにリテールバ
ンキングキャンペーンを打っているが､金利上乗せのような具体策を示していない
ようだ｣と書いたが､その後､｢あさひ銀行 『特別予算』プロジェクト-スリムなロ
ーンでワイドな生活-として､あさひ銀行で住宅ローン･住宅金融公庫を利用中の
顧客に対して､｢総合口座型カー ドローン｣を発表している｡内容は当座貸越極度
額 :50万円型/100万円型｡標準金利年6.375% (平成12年7月10日現在)｡これには､
あさひポイントバンクのステージに応じた金利優遇がある｡
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